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摘要 
摘  要 
农资监管系统是从整体分析农业局信息化落后的现状和农资市场活动的问
题而开发的监管平台，目的是为了帮助农业局主管部门更好管理当地农资供销秩
序，起到监督与管理的作用，更好地为当地的农民服务。因而说农资监管系统即
为了农业局对农资市场活动的交易监管的需求而产生的。 
本文简要介绍了我国在农资监管的现状以国内外的发展过程，深入剖析其研
究意义，依照 SOA 面向服务原则，基于 J2EE 架构，通过软件工程的方法对系
统角色和系统功能需求进行全面分析，同时阐述了系统的设计结构，从总体设计
到各个模块的系统功能设计，从流程设计到数据结构设计，通俗易懂说明了设计
和实现的过程。在业务层面上，通过划分农资信息网站、农资主体管理、农资销
售管理、农资执法管理、辖区 GIS 管理五大主要模块来构建整个的农资监管系统，
后期还会进一步完善监管机制，通过增加现场执法监管和信用体系来完善农资监
管平台。 
 
关键字：农资市场；农资监管；J2EE 
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abstract 
 
Abstract 
Agricultural Materials Regulatory System(A.M.R.S.) is the platform basing the 
overall analysis of agricultural informationization lag behind and agricultural 
materials market regulation, to help agriculture materials supply and marketing 
management market effectively, Playing a better role supervision and management, 
better service to local farmers. So, A.M.R.S. is born to meet the demands of 
agriculture trade regulation. 
This thesis briefly describes the current situation of china's agricultural regulatory 
development process at home and abroad, in-depth analysis of their significance, in 
accordance with the principles of SOA service-oriented, J2EE-based architecture, by 
the method of software engineering system roles and system functional requirements 
for a comprehensive analysis, At the same time it describes the design structure of the 
system, from the overall design to the functional design of each module, from process 
design to data structure design, straightaway illustrate the design process and 
implementation process. At the business level, by dividing agricultural information 
websites, the main agricultural management, agricultural sales management, 
agricultural law enforcement management, area management GIS five main modules 
to build the entire agricultural regulatory systems, the latter will further improve the 
regulatory mechanism, increase site law enforcement supervision, the credit system, 
thereby improving overall agricultural materials regulatory platform. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
近几年来，农资市场环境复杂而混乱，各类农资商品的制售假冒伪劣等违法
行为层出不穷，治理整顿的形势依然十分严峻[1]。我国各级行政管理部门通过各
种有效监管手段来提供执法效率，改善了农资市场环境,积极地配合推进农业生
产，一定程度加快了农村经济的发展。我国农资市场主要表现为：农资市场涉及
面广而且点多，经营规范性差；农资商品种类多，经营管理艰难；监管体系处在
初步阶段，不能全面协调执法力量，整治力度不够；农民文化程度低，思维保守，
法律观念差，维权的意识淡薄，不懂得通过法律武器保护自己合法权益。造成这
种局面，主要是因为各监管部门之间各自为证，职责划分看似明确，实际工作中
却是资源分散，缺少有效的沟通，经常出现职责重复或监管不到的地方；建设重
复、检测重复、执法重复现象非常明显；监管执法不到位，监管力量不足，执法
部门往往为了保护当地政绩稳定，对农资违法违规行为都会采取严格依法处罚，
但也大多是低调处理，只内部进行简单处罚下，很少公示于外部；经营者自律管
理意识淡薄，人员素质不高，大多独立分散经营，抗击风险能力差。大多农药门
店进货渠道多而乱，进货比较随意，甚至有些从流动商贩处进货，使得产品质量
没有保障，执法部门的监管难度也相应加大。农资信息不对等，必然造成农民处
于市场中的弱势群体，受限于农民知识水平，农民很难真正发现假劣农资，甚至
连标签不规范的农资都难以发现，即便因假劣农资而受到经济损失，农民也会默
不作声，自己承担损失。 
农业是人类生存和发展的根基，农业生产直接关乎国家稳定和社会发展。而
农资是农村稳定发展的重要物资，直接影响了农产品产量和质量，关系着农民的
收入。农资质量的良莠不齐，不时还有有动植物疫情突发，是农资价格波动大而
频繁的主要原因，直接影响了农业生产，造成农资市场秩序不稳定，损害了农民
根本利益。随着政府农产品质量安全日益重视[2]，越来越多的信息系统引入到农
村，逐渐提高了农村的科技意识。许多农村打出健康农资市场口号，投入建设农
资监管系统，虽然还处于一个初级的发展阶段，但有比起以往有了很大的进步。 
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稳定农资供需关系，加强农资市场活动管理和监督，更好的服务于农民，也
是管理部门服务“三农”的重要职责。在农资市场监管下，规范农资市场活动，保
护农民合法权益，建设农资监管中心是非常有必要的，该中心是农资监管平台的
最重要的环节，有利于实现农资经济规模经营管理，也是为最终实现农资质量溯
源体系的基本保障。 
1.2 国内外发展现况 
信息化水平代表了一个国家综合国力和现代化水平，而在世界农业信息化发
展过程中，欧美的一些发达国家在农业信息化起步相对较早，因而领先于发展中
国家，而近一二十年，发展中国家也在快速的发展农业信息化建设，特别亚洲发
展中国家韩国和印度，起步虽然比较晚，但是发展迅猛，已建设出具有自主特色
的农业信息化体系[3]。 
世界电子信息产业大国美国，农业信息化程度非常高，发展的速度并不逊色
于其他产业的发展，而市场的需求是其快速发展的主要动力[4]。与之相反，德国
农业信息化发展的助力是来自政府，是在政府参与和推动下快速发展的，政府一
方面大力推动农村地区普及电话、广播、电视等通信技术和设备，另一方面鼓励
农村建设农业信息系统，将农村相关的地皮的价值，村庄、道路、农田的建设信
息电子数据化，一步步发展到今天的农业信息化体系。而日本的农村虽然并不发
达，落后于城市发展，但得益于社会信息产业快速发展，日本农民接受计算机通
信技术早，整体的信息化认识程度也比较高，为整个农业产业化、现代化程度奠
定了很好的基础。 
 我国计算机通信技术起步晚，因而农业信息化建设也起步较晚，直
到 1996 年，才建立了中国农业信息网政府官方网站，也是当时唯一的比较有权
威的农业相关的网站，计算机才慢慢进入人们的生活和生产中[5]。从早期的传统
语音广播渠道逐渐扩展到后来的电话、电视、计算机网络渠道，这时候我国农业
信息的化建设才算真正开启新的篇章，但绝大多数农民还是没有接触过计算机，
不懂得信息通信技术能为他们做些什么。 进入 21 世纪以后，国家才开始意识到
农业信息化的重要性，发布了许多关于农村信息化的有利政策，当地农村政府也
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在政策的引导下慢慢开始转变。 
现在，我国信息网络和信息服务平台已建立一定的规模，农业信息化建设有
了显著发展，特别是在硬件设施建设与信息软件系统建设俩个方面，计算机设备
的大量投入到农村[6]。政府大力扶持农村信息化建设，出台许多有利于当地建设
的鼓励政策，使得更多的计算机人才涌入到农业信息化建设队伍中，促使计算机
信息技术在农业信息化领域的应用发展日新月异。不过尽管近几年间我国在农业
信息化建设方面取得了初步的成绩，但还不足以沾沾自喜，还需要投入更多的资
源和精力，才能保持良好的发展势头，缩短与农业生产发展的需求之间的差距，
促进农村整体经济的发展。 
农资信息化管理作为农业信息化建设的一个基本环节，也从原来的建设探索
的阶段慢慢进入建设试点阶段，在实施过程中也碰到了许多问题：例如经济发展
不平衡，经济稍好的地区自身信息化程度也较高，而且群众的接受程度和意识也
比较高，推进速度相对较快；建设制度不完善的地方，信息采集能力影响数据质
量，信息采集能力影响数据质量，软件和硬件水平低下，群众的接受程度和意识
也相对较低。未来政府要大力推动建设农资监管信息化统一尚需付出更多的努
力。 
1.3 主要研究内容 
1. 建立农资的基础档案，生成基础数据库 
通过业务系统中的登记注册、准入许可、经营许可、购买许可、执法结果、
交易信用等信息的整合，为所有农资物资（农药、化肥、种子、农机）和从事市
场活动的农资经营消费户（生产厂商、农药店、合作社、农户）建立基础档案信
息，进而形成农资管理的基础数据库[7]。通过信息库可以快速查询农资经营主体
的登记信息、商品信息、地理信息、案件记录结果，延伸关联到信用情况，进一
步了解到农资经营主体基本信息和上市商品数量、销售等情况。在基础数据分析
统计的基础上，能够更有针对性的进行抽查，尽量减少成群结队、低效的执法行
动，进一步提高监管效率。 
2. 建立地理位置数据库，基于地图可视化管理 
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地图 GIS 技术发展日益成熟，在互联网技术的发展趋势下，更多人喜欢这种
基于地图可视化操作方式，更加方便和直观。针对农资基础信息库的收集，加入
了地理位置坐标，对农资主体数据和农资销售数据分别建立图层信息，通过地图
的可视化方式，为基础数据建立关联。监管部门只需要在地图上就可以很直观看
到所有监管区域内农资物资、农资主体、销售情况的整体分布情况和统计情况。
农资基础信息和地理位置信息进行整合，也适应了目前互联网技术发展的趋势。 
3. 建立电子交易数据，实现可追溯查看 
通过主动填报和现场采集，建立农资商品的信息数据库，保证所有上市的商
品都登记备案，逐渐积累农资主体和上市商品的信息，将这些数据更为高效利用
在日常的监管。在此基础上，监管交易，建立完善的电子交易数据信息库，通过
系统就查询到市场上的农资生产商、农资经营销售商的活动情况及跟踪品牌农资
商品的流通渠道，做到有迹可循[8]。一旦出现了农资质量的问题，就可以根据相
关信息（包括农资档案、生产商、销售商、销售渠道），采取相应的监管措施，
及时对经销商进行查处，进一步追溯源头[9]。比如，某个品牌农资的质量不合格，
没有任何质量检测证明就销售到农户手中，在追查这类农资过程中，可以根据基
础数据和电子交易数据立即查到该不合格农资销售渠道和分布地区，以及销售主
体之间的供销关系，并作出通告警示，最大限度地减少农民的损失，保障农民的
利益。 
1.4 论文组织结构 
本文主要介绍农资监管系统的业务需求，分析出系统主要角色，并从系统整
体结构设计详细说明，描述系统的具体实现过程。 
论文共分为五章，结构安排如下。 
第一章 绪论，结合分析国内外农业信息化发展状况，简要分析了农资监管
系统的现状、研究的现实意义以及主要研究的内容。 
第二章：系统业务分析，从系统角色分析开始，对系统需求分类分模块，通
过用例图方式对系统各个模块做了详细场景描述和需求分析。 
第三章：系统设计，采用置顶向下的设计方式阐述了系统的整体设计构架和
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设计过程，该章节包括系统的总体结构、系统模块设计、业务流程设计、数据库
设计四个部分，其中业务流程按照系统角色划分，分别进行详细设计。 
第四章：系统实现，介绍了开发的软件环境和前期准备工作，对一些主要功
能模块的功能做了详细说明，结合功能界面展示了系统的整体实现效果。 
第五章：总结与展望，分析了系统实施过程中遇到的困难与问题，总结需要
改进的地方和对未来系统发展方向有了更好的展望。
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第二章 系统需求分析 
本章主要对农资监管系统的角色、功能需求，确定农资监管系统必须完成哪
些工作,也就是对农资监管系统提出完整、清晰、准确和具体的要求。
2.1 系统角色分析 
系统涉及监管部门，农资供应商、农资经营单位（个体工商户）、合作社、
农户五类用户角色，其中监管部门包含管理员、业务员和执法员三种角色，详细
见表 2-1 中描述。 
 
表 2-1:系统角色表 
角色名称  角色描述 
系统管理员 拥有系统最大权限，负责维护用户和角色信息，分配权
限，检查日志，保证系统正常稳定运行等。 
业务员 负责日常业务操作的角色，例如维护执法人员信息、管
辖范围，审核农资厂商信息、农资品销售申报，审核农
资经营店信息、农资品经营申报，审核合作社信息、合
作社农户申报、农户购资许可，维护农户卡信息和农户
购买授权等。 
执法员 现场执法大队的成员，负责现场执法的系统用户。可以
操作的业务：查询厂商、经营店、农户许可信息，稽查
经营店销售情况，上报审查信息等。 
农药店 药店负责操作与农业局相关业务的角色，例如申报经营
店信息、经营范围、进货清单、出货清单，使用收银一
体机，销售农资等。 
农资供应商 农资厂商负责操作与农业局相关业务的角色，例如申报
农资品准入市场、上报销售清单等。 
合作社 负责管理农户申报合作社信息、维护农户信息，为农户
申报购资许可等。 
农户 农资的消费者，购买农资商品。 
 
2.2 功能性需求分析 
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2.2.1 农资信息网站 
农资信息网站主要是宣传的窗口系统，以网站的形式展示，网站主要可以是
企业、农户以及监管部门的互动平台和信息交互以及发布的窗口，网站要分为以
下几个栏目：会员登录，农资资讯，提供服务，农资商城（供销商城），主体（供
应商、农药店、合作社、农户信息）信息展示和推荐，见用例图 2-1 中详细展示。 
 
 
图 2-1：农资信息网 
 
2.2.2 农资主体管理 
农资主体管理模块包含农资厂商管理、农资经营店管理、合作社管理、农户
管理，见用例图 2-2 详细展示。 
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